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Kata kunci : Kegiatan Muhasabah dan Pembentukan Moral 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kegiatan 
muhasabah dan pembentukan moral serta pengaruhnya kegiatan 
muhasabah terhadap pembentukan moral siswa di MAN 2 Madiun. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berusaha 
untuk mengetahui bagaimana pengaruh kegiatan muhasabah terhadap 
pembentukan moral siswa dengan pengambilan sampel sebanyak 24 
responden. Teknik pengumpulan data yaitu metode angket , wawancara, 
dan dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap. Untuk pengujian 
instrumen menggunakan  uji validitas dan realibilitas. Sedangkan untuk 
teknik analisis data menggunakan sampel Proposional Random Sampling. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
positif atau signifikan antara kegiatan muhasabah terhadap pembentukan 
moral siswayang ditujukan tersebut didasarkan kepada hasil observasi, 
wawancara, dan angket yang mencapai prosentase 92% dan 120,69% 
yang tergolong kategori sangat baik. Berdasarkan hasil analisis data yang 
diperoleh dan dibuktikan dengan teknik analisis korelasi product moment, 
diperoleh hasil r-hitung  >  r-tabel (0,613 > 0,576) dan signifikansi 0,034 
< 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa ada pengaruh 
kegiatan muhasabah dan pembentukan moral siswa di MAN 2 Madiun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
